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Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku 
Sveti Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2015. godine
Archaeological research of a Roman villa in Soline Bay on the 
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Tijekom lipnja 2015. nastavljena su istraživanja na rimskoj vili smještenoj u uvali Soline na otoku Sveti Klement kod Hva-
ra. Cilj ovogodišnjih radova bio je nastavak iskopavanja te povezivanja već djelomično istraženih, kasnoantičkih prostora u 
gospodarskom dijelu vile. Unutar katastarskih čestica 4318 i 4319 postavljene su i istražene dvije sonde, S 15 i S16. Jedna 
prostorija s podnicom od rimske vodonepropusne žbuke bila je u cijelosti istražena. Nalazi arhitekture i pokretnih nalaza 
ukazuju na višefaznu gradnju. Brojne kockice mozaika u svim slojevima i znatni ulomci polikromnih zidnih freski u slo-
jevima urušenja nađeni su u nastavku prostorija istraživanih u 2014., što opet ukazuje na stambene prostore, vjerojatno iz 
ranije faze gradnje. 
Ključne riječi: Pakleni otoci, otok Sv. Klement, uvala Soline, rimska vila, kasnoantička arhitektura, ekonomija rimske vile, 
helenistička, rimska i kasnoantička keramika.
Keywords: Pakleni otoci, the Island of St. Clement, Soline Bay, Roman villa, Late Roman architecture, the economy of Roman 
villa, Hellenistic, Roman and Late Roman pottery
Muzej Hvarske baštine iz grada Hvara u suradnji s In-
stitutom za arheologiju iz Zagreba i Sveučilištem St. Thomas u 
St. Paulu (Minnesota, SAD) proveli su arheološka istraživanja 
u periodu od 4. do 19. lipnja 2015. na lokalitetu rimske vile u 
uvali Soline, na južnoj strani otoka Sveti Klement kraj Hvara.1 
Ovo je deveta sezona međunarodnih i interdisciplinarnih istra-
živanja, koja se na vili provode godišnje od 2007. (Petrić 2008; 
2009; Ugarković 2010; 2011; Kirigin et al. 2010; 2011; Ugar-
ković et al. 2012; 2013; 2014; 2015; Begović et al. 2013; Teich-
ner, Ugarković 2014). Vidljivi arhitektonski ostaci kasnorimske 
gradnje (Zgrada A i Zid B) i arheološki dokumentirani prostori 
smješteni su uz istočni rub uvale Soline i uz južni rub najve-
ćeg plodnog polja na otoku. Uz zapadnu stranu vile, a danas 
ispod razine plitkog mora, dokumentirani su pregradni zidovi 
nekadašnje solane, vjerojatno iz antičkog razdoblja. Lokalitet je 
2008. proglašen zaštićenom kulturnom baštinom. 
1 Voditeljica istraživanja bila je dr. sc. Marina Ugarković (Institut za arheo-
logiju, Zagreb), a stručnu ekipu činili su: dr. sc. Ivančica Schrunk (Sveuči-
lište St. Thomas, St Paul, SAD), dr. sc. Vlasta Begović (Institut za arheolo-
giju) , Marinko Petrić (Muzej hvarske baštine ) i Kristina Turkalj, mag. arh 
(Institut za arheologiju, ARHINDOKS). U istraživanjima su sudjelovali 
i studenti sa sveučilišta St. Thomas i sveučilišta u Zagrebu, te volonteri iz 
SAD-a. Financiranje ovih istraživanja ostvareno je sredstvima Sveučilišta 
St. Thomas, američke fondacije Archaeo/Community iz San Francisca, 
Instituta za arheologiju (Zagreb) i Muzeja hvarske baštine(Hvar).
Arheološka istraživanja tijekom lipnja 2015. nastavljena 
su na katastarskim česticama 4318 i 4319, sjeverno i zapadno 
od Zida B. U ovogodišnjoj su kampanji iskopane dvije sonde: 
S 15, s ciljem da se istraži i poveže još neistraženi dio terena 
između pet sondi iz prijašnjih sezona, te S 16, kojom se završila 
dokumentacija arhitekture prostorije s podnicom od rimske vo-
donepropusne žbuke, djelomično otkrivene 2013. godine.
Sonda 15
Sonda 15 postavljena je zapadno od sondi 2 i 4 (iz 2010. 
i 2011.), te južno od sondi 8, 11 i 14 (iz 2012., 2013. i 2014). 
Sonda se u obliku slova L pružala prema moru i Zidu B. Ko-
načne dimenzije, krenuvši od sjeverne strane u pravcu kazaljke 
na satu, iznosile su u metrima: 3,25 x 3,90 x 6,05 x 2,40 x 2,80 
x 1,50. 
Sveukupno je dokumentirano 24 stratigrafskih jedinica, 
od 15000 do 15022B. Jedinice s oznakom slova „a“ locirane su 
u zapadnom produžetku prvobitne sonde 15, koji je tijekom 
rada bio označen s 15 A. SJ 15000 (=15000a) je suhi, tamno-
smeđi (10 YR 3/3), površinski sloj s dosta manjeg kamenja, 
amorfnih keramičkih ulomaka, sitnih ulomaka antičkog gra-
đevinskog materijala i tesera. Slijedi sloj SJ 15001 (=15001a) 
nešto kompaktnijeg, tamnosmeđeg (7.5 YR 3/4) humusa, s 
istim kamenjem, amorfnim keramičkim ulomcima, antičkim i 
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Sl.1  Plan vidljivih arhitektonskih struktura s položajem sondi istraženim u 2015. godini (izradila: K. Turkalj).
Fig. 1 Layout of visible architecture with probes researched in 2015 (made by: K. Turkalj).
Sl. 2 Plan sonde 15 (izradila: K. Turkalj).
Fig. 2 Layout of Probe 15 (made by: K. Turkalj).
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modernim, te znatno brojnijim teserama. Ispod drugog humusa 
je kompaktni, tamnosmeđi (7.5 YR 4/3) zemljani sloj, SJ 15002 
(=15002a), korišten za poljoprivredne radove, s puno korijenja, 
vrlo malo keramičkih ulomaka (jedan sgraffito ulomak) i nešto 
tesera. Slijedi sloj rahle zemlje SJ 15003 (=15003a), smeđe boje 
(7.5 YR 4/4) s malo kamenja i više keramičkih ulomaka, te broj-
nim teserama. Zemljani sloj SJ 15004 (=15004a) istog je sastava 
i boje, ali sadrži više kamenja, a manje keramičkih ulomaka (dva 
moderna glazirana) i tesera. U tom sloju je nađen veliki kamen 
sa žbukom, SJ 15005, u JI dijelu sonde, koji bi mogao biti dio 
urušenja. Slijedi kompaktni zemljani sloj SJ 15006 (=15006a), 
tamnosmeđe-crvene boje s većim udjelom sitnijeg kamenja, te 
mnogobrojnim keramičkim ulomcima i teserama. U sjeveroi-
stočnom dijelu sonde dokumentirano je urušenje SJ 15007, 
koje se sastoji od većeg kamenja i ulomaka tegula i keramike te 
tesera u sloju blijedo žućkastosmeđe (10 YR 3/2) rahle zemlje.
Zid SJ 15008 je sačuvan u čitavoj dužini sonde u njenom 
južnom dijelu, te nastavlja prema istoku izvan gabarita, gdje je 
već bio dokumentiran 2010. godine u sondi 2. Tada je nađeno 
da zatvara prostoriju sa zidom koji ide prema sjeveru u produ-
žetku zida B i prizidan je uz njega. Zid SJ 15008 dokumentiran 
je na prosječnoj apsolutnoj nadmorskoj visini od 0,66 m. Širok 
je 0,60 m i solidno izrađen od kamenih klesanaca u spoju va-
pnene žbuke. U južnom dijelu sonde nađen je i zid SJ 15011, 
koji je poprečan na zid 15008 i u spoju s njim, a nastavlja se 
izvan sonde u pravcu juga. Dokumentiran je na prosječnoj ap-
solutnoj nadmorskoj visini od 0,60 m. Kad se sonda 15 proširila 
prema zapadu (=15A), dokumentiran je i nastavak zida 15008 
(=15008a), koji je na zapadnom kraju proširene sonde završio u 
spoju s poprečnim zidom SJ 15020a, a koji ide u smjeru S-J i 
izlazi iz sjevernog i južnog gabarita sonde. Taj je zid dokumenti-
ran na prosječnoj apsolutnoj nadmorskoj visini od 0,60 m. U JI 
dijelu sonde zid SJ 15011 poprečan je na zid 15008 i paralelan 
sa zidom SJ 15020a. Sva tri zida su širine 0,60 m i iste konstruk-
cije od kamenih klesanaca u spoju vapnene žbuke. 
Zemljani slojevi izvan i unutar zidova su sljedeće strati-
grafske jedinice: SJ 15009 je smeđa (7.5 YR 4/4), kompaktna 
zemljana ispuna u JI kutu sonde između zidova 15008 i 15011. 
Sadrži veće ulomke tegula, ulomke keramike i nešto tesera. Ze-
mljana ispuna SJ 15010 (=15010a) svijetlosmeđe boje (7.5 YR 
5/6) u JZ dijelu sonde, između zidova 15008 i 15011, sadrži 
velik broj ulomaka građevinskog materijala i keramike, te nešto 
tesera. Sjeverno od zida 15008 ispod urušenja SJ 15007 u SI 
dijelu sonde je blijedosmeđi (7.5 YR 5/4) zemljani sloj s uru-
šenjem prostorije, SJ 15012 (=15012a). Tu su nađeni brojni 
ulomci keramike, tegula i dosta tesera. U SZ dijelu sonde je 
pjeskovita, smeđa (7.5 YR 4/4) zemlja, SJ 15013, s nešto manje 
keramičkih ulomaka, ali puno brojnijim teserama. Ispod pje-
skovitog sloja je zemljani sloj SJ 15015 (=15015a), sivosmeđi 
(7.5 YR 4/2) s velikim brojem manjih i većih ulomaka krovnog 
materijala i dosta keramike, te velikom koncentracijom žbuke. 
Tu je nađen i jedan ulomak tegule sa žigom PANSI[ANA].
U dijelu sonde južno od zida 15008 u JI kutu ispod ze-
mljanog sloja SJ 15009 je glinasti sloj SJ 15014, smeđe boje (7.5 
YR 5/4) s brojnim ulomcima keramike i krovnog materijala i 
samo dvije tesere. Slijedi sloj SJ 16016, rahle smeđe (10 YR 4/4) 
zemlje s većom koncentracijom kamenja i grublje keramike. Sje-
verno od zida 15008 slijede paljevinski slojevi: u istočnom dijelu 
sonde je SJ 15017, glinasti, žutocrveni (7.5 YR 7/8) sloj s dosta 
ulomaka keramike i krovnog materijala; u sredini sonde je SJ 
15018, smeđe-crni (7.5 YR 3/2) paljevinski sloj s većim brojem 
ulomaka keramike i krovnog materijala. Na tom glinastom sloju 
je lociran okrugli, tvrdi naboj zemlje, crn od gara (10 YR1.7/1), 
SJ 15021, promjera 0,35 m, koji je vjerojatno vatrište ili ognji-
šte. U zapadnom dijelu sonde, sve do zida SJ 15020 uz zapadni 
rub, dokumentiran je sloj SJ 15019, svijetložute boje (2.5 Y 7/4) 
s vrlo malo keramike, ali s velikom koncentracijom zidne žbuke 
i freskama, od kojih su brojni polikromni ulomci sa crvenom, 
Institut za arheologiju Soline 2015.








Sl. 3 Plan sonde 16 (izradila: K. Turkalj).
Fig. 3 Layout of Probe 16 (made by: K. Turkalj).
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žutom i crnom bojom. Takva koncentracija freski nađena je u 
tom dijelu lokaliteta u sondama 11 i 14 iz 2013. i 2014. godine, 
sjeverno i zapadno od sonde 15.
Ispod paljevinskih slojeva i sloja sa zidnom žbukom sje-
verno od zida 15008, te gore navedenih slojeva južno od tog 
zida, preko cijele sonde je dokumentiran tamnocrveni (10 R 
3/4) glinasti sloj SJ 15022 (=15022a), koji se nalazi poviše žive 
stijene. U sjevernom dijelu sonde na tom sloju dokumentirano 
je pet većih kamenih klesanaca bez žbuke. Na istom glinastom 
sloju poviše žive stijene su ustanovljeni i najniži redovi sva tri 
zida koji su nađeni u sondi 15. U sloju je nađen veliki broj ulo-
maka keramike i dosta krovnog materijala. 
Sonda 16
Sonda 16 proširenje je sjevernog i istočnog sonde 11 iz 
2013. godine. Cilj je bio definiranje sveukupnih dimenzija ba-
zena s podnicom od vodonepropusne žbuke u tehnici opus signi-
num i kamenom taložnicom u sredini na dnu bazena. Sonda je 
bila pravokutnog oblika, dimenzija 2,25 x 2,00 x 2,30 x 2,25 m 
(od sjeverne strane u pravcu kazaljke na satu). 
Sveukupno je dokumentirano 14 stratigrafskih jedinica, 
od 16000 do 16013. SJ 16000 je zemljani sloj koji je bio zatrpa-
ni dio sonde 11 iz 2013. godine. Tanki površinski sloj humusa, 
SJ 16001, tamnosmeđi (7.5 YR 3/4) imao je puno trave i kori-
jenja. Slijedi humus SJ 16002, tamnosmeđi (7.5 YR 4/3) s dosta 
manjeg kamenja i amorfnih keramičkih ulomaka, modernih i 
antičkih, te dosta tesera. Ispod je smeđi (7.5 YR 4/4) zemljani 
sloj, korišten u poljoprivredne svrhe s nešto manjom količinom 
kamenja, dosta tesera i keramike. Slijede pjeskoviti slojevi SJ 
16004, žutosmeđi (2.5 Y 7/6) i SJ 16005, smeđi (10 YR 5/6), 
obadva s velikim brojem keramičkih ulomaka i tesera. Ispod je 
pjeskovita zemlja, SJ 16006, tamno crvenosmeđa (5 YR 3/2), s 
manje keramičkih ulomaka, ali velikim brojem tesera. Urušenje 
zida SJ 16008, iznad podnice, sadrži kamenje, ulomke keramike 
i krovnog materijala, te mnoge tesere. Materijal je izmiješan po-
ljoprivrednom obradom zemlje dugi niz godina.
 Perimetralni zidovi bazena (SJ 16007, SJ 16009-
160011) dokumentirani su na prosječnoj apsolutnoj nadmor-
skoj visini od 0,56 m. Građeni su od nepravilnih kamenih klesa-
naca u spoju vapnene žbuke. Širina zidova nije jednaka na svim 
stranama i zapadni zid SJ 16010 izlazi izvan gabarita sonde (ši-
rina od 0,57 m dokumentiran 2013.). Prema dokumentaciji iz 
ove sezone i iz 2013., konačne dimenzije, krenuvši od sjevernog 
zida SJ 16007 u pravcu kazaljke na satu, iznose u metrima: 0,60 
x 0,60 x 0,50 x 0,36 (unutar gabarita, 0,57 puna širina). 
Unutarnje dimenzije pravokutnog bazena, krenuvši od 
sjeverne strane u pravcu kazaljke na satu, iznosile su u metrima 
1,80 x 1,30 x 1,80 x 1, 30. Dno bazena je pokriveno podnicom 
od hidrauličke žbuke, SJ 16012, koja se u kutovima bazena diže 
nekoliko centimetara iznad nivoa podnice (na 0,28 m nadmor-
ske visine). Podnica se koso spušta do okruglog udubljenja u 
sredini bazena (promjer 0,64 m), koje ima okruglu kamenu ta-
ložnicu na dnu. Taložnica, SJ 16013 je ugrađena u podnicu ili je 
isklesana u živoj stijeni. Promjer kamene taložnice je 0,325 m, a 
dno je na apsolutnoj nadmorskoj visini od 0,06 m. 
Pokretni nalazi
U ovogodišnjoj kampanji sveukupno je dokumentirano 
1699 kockica mozaika, te 3145 keramičkih ulomaka. Kockice 
mozaika su više od 97% od bijelog kamena vapnenca, kockaste 
i pravokutne, u nekoliko osnovnih veličina, dok je ostatak od 
kamena sive boje i nekoliko od terakote. Od keramičkih ulo-
maka, 51% odnosi se na građevinski materijal (1058 tegula i 
imbreksa), dok ostatak ulomaka (2087) čine dijelovi amfora, 
velikih posuda za skladištenje namirnica, kuhinjskog posuđa i 
finog stolnog posuđa. Ukupno 99 ulomka (0,5%) su dijagno-
stički: obodi, dna, ručke, te poklopci amfora. 
Od brojnih ulomaka građevinskog materijala ističe se 
ulomak tegule s PANSI[ANA] pečatom iz SJ 15015. Od ke-
ramičkih nalaza utilitarnog karaktera po prvi je puta polovica 
amfore, uz južni rub sonde 15, dokumentirana in situ. U istoj 
su sondi nađena i tri poklopca amfora, jedan cijeli i dva po-
lovična, od kojih jedan s pečatom IA iz SJ 15010. Keramički 
nalazi uključuju i nekoliko ulomaka keramičkih košnica. Od 
finog rimskog i kasnoantičkog, ali i helenističkog, stolnog posu-
đa ističu se ulomci italske i afričke sigilate te fragmenti gnathia 
keramičke vrste, uglavnom čaša za piće – skifa. U paljevinskom 
sloju SJ 15018 dokumentiran je obod lekita, male posudice za 
ulje čiji oblik izlazi iz upotrebe tijekom 3 st. pr. Kr., pa je za sada 
riječ o najranijem nalazu helenističke (kasnoklasične?) keramike 
na ovoj lokaciji. 
Dokumentirana su samo tri komada novca i to u sondi 
15: jedan u SJ 15010 (mali brončani, kasnoantički?), te dva mo-
derna u zapanom profilu (10 mađarskih filira iz 1909. i novac 
Kraljevine S, H i S-a iz 1920.). Od ostalih metalnih nalaza naj-
češće su brončane igle i dijelovi fibula, te ulomak stilusa. 
I ove je godine pronađen veći broj ulomaka zidnih freski 
(mnogi polihromni ulomci), i to samo na SZ prostoru sonde 15 
u SJ 15015a i SJ 15019.
Sl. 4 Fragmenti gnathia keramike i ulomak lekita (snimio: T. Schrunk; gra-
fički obradio: I. Dragičević).
Fig. 4 Fragments of gnathia pottery and a lekythos fragment (photo: T. Schrunk; 
edited by: I. Dragičević).
Sl. 5 Ulomak afričke sigilate (snimio: T. Schrunk; grafički obradio: I. 
Dragičević).
Fig. 5 Fragment of an African Red Slip Ware (photo: T. Schrunk; edited by: I. Dra-
gičević).
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Zaključak
Arhitektonski ostaci iz sonda 15 i 16 dio su povezanog 
kasnoantičkog stambenog i gospodarskog kompleksa čiji su di-
jelovi već dokumentirani u pet sondi iz prijašnjih sezona. Zid SJ 
15008, koji ide u pravcu I-Z čitavom dužinom sonde u njenom 
južnom dijelu, nastavlja prema istoku van gabarita, gdje je već 
bio dokumentiran 2010. godine u sondi 2. Tada je nađeno da 
zatvara kut prostorije sa zidom koji ide prema sjeveru u pro-
dužetku zida B. Taj kut prostorije je bio prizidan uz zid B. Na 
zapadnom kraju sonde 15, zid 15008 završava u spoju s popreč-
nim zidom SJ 15020a, koji ide u smjeru S-J i izlazi iz sjevernog 
i južnog gabarita sonde. Iza spoja sa zidom 15020a zid 15008 
je prema zapadu u liniji sa zidom dokumentiranim u sondi 9, 
gdje je nađeno da zatvara kut prostorije sa zidom koji ide prema 
jugu. Taj sklop zidova je već bio vidljiv u rezultatima geofizičkih 
(magnetometrijskih) snimanja 2010. i djelomično 2007. godi-
ne. Ucrtani su na planu vile objavljenom 2012. (Begović et al. 
2012:150, Sl. 4). Brojni ulomci bijelih i polikromnih zidnih fre-
ski, kao i velik broj kockica mozaika nađeni ove godine u sondi 
15 se nadovezuju na iste takve nalaze freski i tesera mozaika iz 
2013. i 2014., koji su nađeni u prostorima sjeverno i zapadno 
od sonde 15, unutar zidova SJ 11009, SJ 11012/SJ 14006 i SJ 
15008. Dekorirane stambene prostorije (ili jedna velika prosto-
rija) mogle bi biti iz ranije, moguće ranocarske faze gradnje, a 
mogle su biti prenamijenjene u kasnijoj fazi. Sklop tih zidova 
poklapa se u smjerovima prostiranja s dosada dokumentiranim 
kasnoantičkim strukturama. 
Pravokutni bazen s podnicom od hidrauličke žbuke (opus 
signinum), koji ima okruglo udubljenje u sredini i pad prema 
kamenoj taložnici na dnu, u cijelosti je dokumentiran u sondi 
16. Podnica je ustanovljena na 0,28 m nadmorske visine, a dno 
taložnice je na 0,06 m. Podna površina bazena je oko 5,5 m2. 
Funkcija tog bazena nije točno određena, no mogao je služiti 
kao cisterna za vodu ili kao bazen u proizvodnji ulja. Taj ba-
zen je najvjerojatnije u sklopu gospodarskog dijela vile, jer je do 
sada otkriven još jedan prostor s podnicom od iste žbuke oko 3 
Sl. 6 Ulomci antičkih keramičkih košnica (snimio: T. Schrunk; grafički ob-
radio: I. Dragičević).
Fig. 6 Fragments of ceramic beehives (photo: T. Schrunk; edited by: I. Dragičević).
Sl. 7 Poklopac amfore s pečatom IA (snimio: T. Schrunk; grafički obradio: I. 
Dragičević).
Fig. 7 Amphora lid with seal: IA. (photo: T. Schrunk; edited by: I. Dragičević).
Sl. 8 Ulomci zidnih freski (snimio: T. Schrunk; grafički obradio: I. 
Dragičević).
Fig. 8 Fresco fragments (photo: T. Schrunk; edited by: I. Dragičević).
m istočnije uz zid koji zatvara prostoriju s istočne strane, a ide 
prema sjeveru u produžetku zida B. Taj prostor nije bio zatvoren 
zidovima poput bazena, a podnica je bila ravna i na oko 0,30 m 
višoj nadmorskoj visini (0,57 m). Mogla je biti radna površina u 
proizvodnom prostoru. Strukture se i u tom dijelu vile poklapa-
ju u pravcima prostiranja s kasnoantičkog gradnjom. Najmanje 
dvije faze gradnje su već ustanovljene u do sada istraženim son-
dama, no njihov odnos, kronologija i funkcije su još nejasne.
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Summary
In the ninth season of collaborative investigations, we continued 
excavating in the production area and connected some previously exca-
vated trenches. Two probes were excavated. Probe S15 connected Probes 
2, 11 and 14. It consisted of 24 stratigraphic units and contained segments 
of three intersecting walls (N-S/E-W),  all 0.60 m wide and constructed of 
the same, roughly cut stones set in lime mortar. In Probe S16, the extension 
of S11 from 2013, we completely documented a basin (1.30 x 1.80 m) 
with  a floor in opus signinum, sloping down to a central, round depres-
sion, which ended in an imbedded stone bowl (D=32.5 cm) at its bottom. 
The perimeter walls are built of irregular ashlars in lime mortar and vary 
in width from 0.50 to 0.60 m. This may have been a cistern or a basin for 
olive oil sedimentation. A layer of collapsed wall and roof material with 
evidence of burning in S15, north of the E-W wall, contained numerous 
fragments of wall plaster, some with polychrome painting in red, yellow 
and black. One tegula fragment had a partial PANSI[ANA] stamp of the 
Augustan period. The mixed layers above the collapse in S15 and those 
in S16 contained large amounts of predominantly white mosaic tesserae. 
The architectural remains found this season are parts of a connected, late 
antique production and residential complex.
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